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◇ 食卓のいやしを演出する 「テ ー ブ ル コ ー デ ィ ネ ー ト教 室 」
[目　 　 的]
　現在 の多忙 な生活の中での食生活で は、食事 の簡易化 、外 食 ・中食の増加、家族揃 って食事
をする回数の減少や食材の季節や食べ物が作 られ る過程 も見 えに くい等、様 々な課題 がある。
そんな環境下で、食べ物 としっか り向 き合い、五感 を刺 激 した楽 しい、美 味 しい食事 がで きれ
ば、体 だけで な く精神 面 に もよい影響 を与 え ます。 日常 の食卓 での ち ょっ と した一工夫 で、
ゆった りと した気持 ちで、おい しくお茶 を飲んだ り食事 をす るこ とがで きる食 空間の演 習、食
卓で季 節 を感 じた り、 日本の伝統あ る食文化 に触れた り、あ るい は家族 にとってのテーマ性 の
あ る食空 間の演 出がで きれ ば、心豊か な食生活が実現 され る。家族の心の健康 面に役 立つ こと
を目的 に、食卓 での演 出で癒 しの空 間を共有 し、食生活の向上 に役立ていただ ける よう、本講
座 を開講 している。
[内　 　容]
　本学 の食物 栄養学科 と他学科 の学生 へ のオー プ ン科 目として 開講 してい る 「テー ブル コー
デ ィネー ト論」 と 「食空 間プロジュース論」の非常勤講 師である フー ドアー トの中野久美子先
生 をお招 きして、家庭 での食卓 の癒 しを演 出す るテーブル コーデ ィネー ト教室 を夏、秋、冬の
季節 に下記 のテーマで開催 した。
夏の教室～夏 のおい しい食卓演 出～
　暑い季節 に、元気が でる ようにカ ラフルな果物が描
かれ たテーブル クロス、 レモ ンやオ レンジの輪切 りの
ラ ンチ ョンマ ッ トを使 い、夏 の果物 として、 オ レンジ、
キウイ、 ブ ドウ、チ ェリー、市販 のグ ミをワイ ング ラ
スにセ ッ トし、市販 の ラス ク、 クラッカー にジャムや
お しゃれなスプ レッ ド類 を組 み合 わせ、食器は ガラス
の器 を中心 に使 用 して、初 夏の清 々 しいテーブルの演
出方法 を学 んだ。
秋 の教室 ～秋 の食卓演出～
　赤 の風 呂敷のデー ブルクロス、お もて な しの ワイ ン
や重箱料 理 を赤の風 呂敷で包み、お客様 をお迎 えす る
演 出、深 紅 とグ レーの重箱 を使 って、色の組み合 わせ
や高 さを変化 させ て趣 を変 える方法 を学 んだ。秋の風
情 を感 じる工夫 として、バ ラの実や松笠 な どをテーブ
ルに飾 った。そ して、秋 の収穫物 の代表 として木 の実
(市販)を 中心 に市 販の手軽 なおつ まみ を重箱 に詰 め
　 23一
て、 シャ ンパ ン、 ティーで のお もてな しは、接客 者 もお客様 と一緒 に くつ ろ ぐことがで きる。
実 り豊か な自然への感謝 の気持 ちを演 出 したテーブルで、心地 よい時 間を共有 し、晩秋 の なご
りを楽 しんだ。
冬の教 室～ ココロ と体 にあたたかい食空間演出～
　寒 さ厳 しい この季 節、 ココロ とカラダの温 まる、冬
の テーブル として、「節 分」 と 「バ レンタイ ンデ イ」
をテーマ とした演 出法 を学 び、癒 しの ひとときを過 ご
した。
献立　 チ ョコレー トの フル コース
ス ー プ:チ ョコ レー ト ドリ ン ク
メ イ ン:チ ョコ レー ト トリュ フ
デ ザ ー ト:イ チ ゴの チ ョコ レー トケ ー キ
飲 み物 　 紅 茶(チ ョコ レー ト風 味)
　 　 　 　 ロ ゼ の シ ャ ンパ ン
そ の他 、 ナ ッツ と ドラ イ フル ー ツ、 チ ー ズ、 ク ラ ッカ ー、 福 豆
[成　 　果]
　 この教室 に参加 された方 は、楽 しい癒 しのひ とときを過 ごせ た ことに満足 してお帰 りになる。
家庭 でち ょっ とした一工夫 で実現 で きる食空 間の演 出を誰 で も実行 で きる洗練 されたプロの手
技 が学べ る とい うところが、 この教室 の魅力 だ と思 われる。 時には、珍 しい食材 の紹介や食器
の使 い方 な ども喜 ばれる。 この教室 に参加す る と、 とて も幸せ な気分 で満 た され、家族 との会
話 も弾 むな どの好評 をいただている。感想 の一部 を下記 に紹介す る。
・きれいな新 しい施設 で、楽 し く、和 やかな雰 囲気 の教室 に参加 で き、 とて も幸せ です。 いつ
　 も新 しいこ とが学べ、一工夫 で素敵 な食空 間が で き、 こころワ クワクします。
・食べ る果物や食 品で季節感 の出 し方 や色 の組み合 わせ な ど素敵 な演 出を学ぶ こ とが で き、 と
　 て も感謝 しています。 そ して、市販 のお菓子や飲み物、普通 の食 品で、 こんなに素敵 な コー
　 デ ィネー トが で きるこ とに驚 きま した。家で直 ぐにで も活用 で きるので、楽 しみです。
・いつ も素敵 な食材 の紹介が あ り、楽 しみに してい ます。 テーマ を決 めて、季節感の 出 し方や
　色 の使 い方 な どが勉 強 にな ります。そ して、 お もてな しの コー デ ィネー トが個性 的で、お
　 しゃれで、素敵 な参加 メ ンバ ー と楽 しくお しゃべ りがで きるのが何 よ りです。次 回を楽 しみ
　 に してい ます。
　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　 (木戸詔子)
